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Skripsi ini mengenai Kemampuan Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan Dalam Memprediksi Kinerja
Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Yang menjadi pokok permasalahan
adalah apakah rasio keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan manufaktur ? 
Metode yang digunakan untuk membuktikan apakah benar rasio keuangan dan ukuran perusahaan
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan adalah regresi logistik. Pada penelitian ini objek
yang diteliti adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Burssa Efek Indonesia selama kurun waktu 3
tahun mulai tahun 2007-2009.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gross Profit Margin (GPM) berpengaruh terhadap kinerja
keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya GPM yang dimiliki perusahaan mempengaruhi
kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan variabel lain seperti current ratio, fixed assets turnover, market to
book ratio dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan
diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu calon investor dalam mengambil keputusan investasi.
Kata Kunci : Current Ratio, fixed assets turnover, gross profit margin, market to book ratio, Ukuran
Perusahaan, Kinerja Keuangan
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This thesis is about the ability of the Company Financial Ratios and Measures In Predicting Financial
Performance of Manufacturing Companies Listed on the Jakarta Stock Exchange. An issue of concern is
whether the financial ratios and firm size significantly influence the financial performance of a manufacturing
company? 
The method used to prove whether the financial ratios and firm size significantly affect financial performance
are logistic regression. In this study, the object under study is a Manufacturing company listed in Indonesia
Stock Burssa during the period of 3 years starting in 2007-2009. 
The results of this study indicate that the Gross Profit Margin (GPM) effect on financial performance. This
indicates that the size of the company's GPM affect its financial performance. While other variables such as
current ratio, fixed asset turnover, market-to-book ratio and firm size does not affect the company's financial
performance. And expected from the results of this study may assist prospective investors in making
investment decisions.
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